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APLIKASI GMP DALAM PRODUKSI
GARAM KONSUMSI BERYODIUM
he nain ablectNe at Gaad Manufacttins Phctt* (GMP)
inplenentatian b prcducts with quality. nuthtion and lar all co$unec
GMP inptenehtatioh is sLided by the Esuktion.n health nhistBt (sK
Mentei Kesehatan No. 23/MEN-KE9/SM/1973) fhb regulatian
el,taihs specithatty abo\t . bettet cahtal pbce$ tat gaatl inttustry
fhe impottant aspects lat GMP inplenentatiu arc lamtbn, building,
pacNaging, kb.lhg, stang. and naht nance |he aspacts can be
applietl an c sunpti)h sa( ,rdlslr/es a/ ihptehehtald GMP,
pbdldian proBs h.ve been dane t cansunptian elt pnducts that
,<ey wotd. : cons\notian s.lt ptodLds .nd G M P
aram metupakan bahai kebuluhan vita baqi masyaEkal dan merupak n
salah saru dd semblan kebutuhan pokok masyamkat ndonesia se ain ilu
unik kaEna ridak ada baranq
substilusi an unluk menggantikannya. Kar€na sifal yang khas ni, maka sejak jaman
Ninda Beanda pemerntah teah mengalur pembualan dan penya urai qaGm, terulama
penambahan kalum odal pada ga€n tnluk koisums (BPplSemaran!,1935 )
Dari malBra awa, yaitu garam kasar ( krosok ) indusl garam dl ndonesia
memproduks berbagaijenis garam lntuk fremenuhi beaaqai kep€ruan akan garam,
yailu untuk k€butuhan rumah langga, industr pelemakan dan peldnian. Namun
demikian , cukup banyak hamba ri garam d ndonesa.
Hambalan berupa kua tas garam yans b6lum maksma, koldakstab an ha.ga garam,
prcses poduksi masih t€disoia, pe6ain0an denoan prcduk lud neoe dan lainlain.
Hal in p6 o dibenahi dan dsempurnakan hingga ndusl Gamm d lndonesa dapat
memenuh kebuiuhan konsumen dengan mengenakan produk ga.em yang memenuh
peGyarat n (BerlaAsmkrm,2003 )
Menurut Badan Sland:rdlsasi Nasional ( 2000 ) gaEm yanq dqunakan daam
produkmakanan dideiinis kan sebaga panqanyaig kompon6n ulamanya nalrlum korda(Nac )denqanp€nambahankalum odar(Koj).Pemernlahmensaturprcsespmduks
dan oemasaEn/peiva uran oroduk qaram konsumsi beryodiom I.rulam. lerkel
penyemprotan ka ium odar untuk p€narcsuransan masalah GAKY ( Ganqquan akbal
unluk ffe ndung keselamalan masyaEkai umum. Pemernlah meLalu sK
[,lenleriP€industan Rl N o. 24llv1/S K/2/l 99S, Tenhno Pedgesalian se a p€n€€pan SN
dan P6nqqunarn Tanda SNlsecara wajib larhadap 10 (sepuluh) maoam produk nduslri,
mewajibkan Produk Garam Konsumsi Beryod um uiluk frenqlunakan Tanda SN sesuai
SNI 01 35s6 - 2000. Disamping ilu pem€ nlah luoa m€ngeuarkan Pe€tur.n Menlor
Pe nduslnan Rl No 42IM/ND/PEfV /2005 -reDlans Pensoahan, Pengemasan dan
Pelabe.n GaEm Beryod um [,]aks!d Permen Per]nduslran lercebut adaah untuk
menlatur p€ngendallan b.han dan pbduk gaEm konsumsi beryodium.
unluk men nqkatkan mutu produk dan me indunoik6seamalan dan kesehalannya
indusrri p€ngol.han saram konsumsl baryodum s€beknya meneBpkan GMP ( Good
[,lanufacturng Praclcas )atau cara Produksi Makanan yang Bak. GIIP t€ah manjadi
pedoman bagl podusen makanai dan mlnuman melalu SK [,]ei(er Kesohalan No
GMP marupakan sualu pedoman era m€mproduks makanan denqan tujuan agar
oodusen memenuhi parsyaraian-pereyaElan yaio leah dilenlukan unluk menghzsLkan
prcduk makanan b€rmulu sesua denqan luntutan konsumen { Thaher, 2005 ). Jika
ndustr garam konsumsl beryodium mengaplikaskan GMP daam prcduksnva seda
mulu unluk Penggunaan landa sN dpaslikan induslri l€rsebut
sekaligus memenuhi pe6yaralan poduksi persyaclai produk, pereyaralan n a dan
p€reyaratan !€nq dlkehondak konsumen baik dom6stk maupun nlemesona.
Oeh kaBna ilu tullsan ini ak n membahas penerapan GMP daam proses
pengoahan ga6m konsums beryodum. Diha6pkan dengan oempe.hatk n aspek'
aspek GMP s€pedi okasi banqunan, fas las santas, alal pmdoks. bahan, proses
p6nqoahan, produk akh r, h giene karyawan, bahan kamasan. lebel, penvimpanan dan
pemelihaGan, pbses produks yang aman dlaksanakan unruk menghas kan prcduk
pangan dengan mutu yang dharapkan (Winamo 2004 ).
PROSES PENGOLAHAN GARAM KONSUI\iSI BERYODIUM
Garam adaah senyawa m n€ml bedenluk krisla betuama puiih yang diperol.h
dad cara penqu6pan ar aut. Proses perlama yang d akukan adalah pmses p€ngolshan
bahan baku d€ngan oebde penluapan air aul Prnsipnya menggunakan krista sasl
b€dngkal yaitu menguapkan densai banl an panas malahari hngss ddapat larulan
lenuh kemudan dikdsralsasi d. am proses akhir hiigga dldapat krislal ga.am
Selanlutnya krslalgaram dkarngkan (d'jemur )dibawah sina mabha l l mlnggu
Garem yang d dalamnya lerkaiduig senyawa kalum iodal (gaEm beryodum )
lino Vanq harus d konsumsisecara leraluroeh manusa
Jumrah qaram yans harus dlkonsumsi per har untuk seliap orang I I sram unluk
masvaEkaldi neoarabe*embang seped ndon*ia se.n unlukmemenuh nulrsilubuh
konsums garam dirujukan luoa unluk memenuhi kebuluhan lubuh ak n yodum ( Be la
Garam beryodium adalah garam konsums yans menqandong komponen utama
Nalrum Korida (Nac ) m nimal 94,7% . r maksimum 7%. dan Kalium lodat ( K oi )
seb.nyak minimal 30 ms/ks serla senyawa.senyawa lai. Unluk pengadaan ga.am
beryod um, Peme nlah m€n66tksn Peraturan M€nter P6indusl an Repub ik ndonesa
No. 42IM-ND/PER/ /2005 Tenlanq Pengolahan Pengemasan dan Pelabelan GaEm
Beryodum ( sud byo 2003 ).
l,lenurut Poratursn te6ebut qaEm yang dapai diiodisasi wa] b momenuhi
peByararan kua las oa€m bahan baku sesua sNl 01 4435 -2000 dapat dilihal pada
adbk=absdaalbahankanng
Kondis bahan baku yaru gaEm rakyal moiunya sangal beruadas dan biasanya
masih beum memenuh st ndar yang dilenlukan baik kenampakan (wa,na) m.upun
kadar qaramnya (Nacl) oeh sebab itu untuk m€nd.palkan mutu saram bahan baku
sesuaiSNllersebut, ietulama kadarwarn. dan kadarNaC p.osesyang hatus dilakukan
o'.en1a p oD-.iaaud'lrd .€1.?p'od.!.i
P€lr.a. d 
-L.r '1rr.n.rg'mg )O./'-6"" loobnlainnva yanq terdapat daiam sar.m Pen.ucian densad menggunakan arulanarienuh
Oamm (bine)yang bersh dengan konsonlras 20'25'Be dan kandudqan MA tdak ebih
besar dari 10 mg/ dapat mengendapkan 
-lat yanq mengotornya sehngga Mhaqaram rebih puiih dan kadar Nac nya l6bih rinqgi(BPP semaEns 1934).
Proses pencucian yang d akukan diluar senta dapal d akokan oleh perusahaan
oaEm yaiq mempunyai zin peicucian gaam dan mampunyai pe€lalan pgncuciao
qaram yang lerpasans Pemalan proses pencucan gaGm yanq dgunakan me pul bak
bak pencucian bak pencampu.an lni,ino chanbei atat pengadok dan pompa (rxirg
p,mp) {oep Perndusrran, 200s).
Prose3 solanjuinya:daah poses pengoahan garam konsumsi beryodlum di
pabrk (ndusli) garam, yano t€rdli dar prcses pengeingan, penqqilln!an, p0nyemprotan
vodium, penoemasan dan pelabelan Proses pe^g€rlngan wajib dilakukai lerhadap
laram yang lelah d cuci agar kadar an maksmum 7on olb) PeElatan pen!€rlngan dapal
berupe arat oenq€r no pular (ce,tiruse), penserlns temperatu iinssi ldrtea atar enat
pengerne (ov6r) Sulru pensednqan 105- 1500 C selama 20-30menit Penqgingan
dilakukan deiqan mesn !ling yang menghasikan besarai gaEm 16 - 13 mesh, sesua
densan slandar perusahaan. setelah haus d campu dengsn yodium denqan cam
dis€mpol melalul bad beda an aiau ben corveyor kefrud.n d kemas dan dibed abe
( Dep Perinduslran R 2oo5)
Prcduk garah konslms bgryod um yang diperoeh di wal bkan menggunakan
landa sNl 01 3556 
- 
2000 pada saal dipasa*an Tanda sNl tereebut dapat dibe kan
j ka petusahan l6lah memenuhisya6l manajemen mulu dan p@doknya momenuh syaEt
t€reebul dapal dilakukan pada Tabel2.
Tabg 2, 5Jara MUUc am (onam' selyod Um 1
APLIXASI GI!1P PADA INDUSTRI GARAIII KONSUI!!$ AERYODIUIIl
Uiluk menqliasilkan pbduk akhryan! memenoh sla.dddan dlamn keamanan
oe'e'cp.n Cr/P Dddd 
' 
d-,r' 9c?
memperharikan aspekaspeksepen yang rermntum daram sK Menrer K€s€halan No.
PeneEpan aspek aspek te6ebul di indusli qaram konsums ak.n d bahas da am bab ni
L
Lokas pabrk /indusli mempunya pengaruh angsung pada sanlas. terutama
denqan kebershan lngkunsan dan peaFnan Linskunsan yanq kotor dan ldak
le6edia sarana pembuangan akan merupakan sumbor p€nc€maran seda menyultkan
Psda indusli penqoahan garam konsumsi beryodum sebaiknya iauh dar
pemukiman penduduk kar-"na akan menguranSipencemaran tlar ngkunsan s€kl3r
D okasi pabrlk, peru dipedatikan seokan dan sarana pembuangan sampah.
D usahakan pembers han g€nangan seokan dan iempat sampah seserns mungk n,
karena unluk menshindar konlaminas se€nsOa,lasad ren kdan hewan penqeral.
k bangunan memeganq peranan penling Ha
lersebul bepengarurr pada usarr dan memudahkan
lindakan saniras yan! diamb Daan ha n lrancunan msmsnuhipersyararsn ieknk
dan hg€ne produk yanq dip.oduks, mudah dibersihkan dan d aksanakan lidakan
sanbs dalafr mempe imbanqkan snku asi udara, cahaya serla ruang qerak yang
Bansuiai uituk iiduslri penqolahan g.ran koisumsibery.dum [arus dbual
berdasa*an peren€naan yang m€menuhi peByaratan leknk dan hiqiene produk
ga.am konsumsi beryodium sehnooa mudah dibersihkan dan dirakukan rndakan
sanras Ruanqan daram pabrk garam konsumsl beryodium ledin dar ruansan
produksi tuangan penyimpanan {sudans) bahan baku dan prcduk, aboralorum
pengujrdan ruansan administras. Dalam ngkungan pabrk, anlara ruanga. yans salu
dengan yarc a n m€mpunya kes nambungan, seh ngga tdak hanya ruanq
pensolahan sala yanq peru djaga k€b€rsihannya totap ruanqan yang an peru
5.
Lanlairuang produksl ha.us tahan le.lradap ar dan sa€m lidak mudah rusak
dan mudah dibe6 hkan. Sebaikiya anla ruanqan d bere hkan setap ha'idens3n a r
yang dicampur ca.an psmb€rsh. Begilu luga dndns pinlu dan lendela ruangan
mempunyarsyarat yanq sama de ana.Langi juga dibersihkan
se@E periodik Keduanya tidak lroleh 6lak dan ada bag an yans re.ep.s
Peraalan yang kontaklangsuns dengan makanan, fretupakan sumbercema€n
bakisik, kimia maupun frikroboog. (elqa bahaya tersebur anlara ain jasad renk,
ogam y3ns epas. mnyak peumas bahan bakar dan lan an. Agar aal mudarr
dberehkan. sebaiknva rerbuat dar bahan yanqlahan karal mudah d bongkar pasang
dan mudah penqoperasannya ( Wnarno 2004 )
Pada ndustr sarafr k nsumsi beryodium aat-alal yang disunakad sebalknya
lahan terhadap Oaram, tdak mudah bedaral dan mudah dibersh
yang kontak langsung densan saram
Aalaat pada pabrk pongolahan garam konsums b€ryodum adaah oven
penqerna berupa lemar alau bak,.at penqql ng bak ponrmpung garam rra u3 b6l
ensaduk dan aat pengefras san las m€rupakan
baqian penllng drd peralaran yang dsunakan dalam poses prcduks d pa&k
makanan kaena sanilas peraaian yang kurang dapal menyebabkan peElaland'\do.r1+ ao'n.ob,dnsbd. o
Oeh karena lu pe u dilakukan pencucan peElalan yang digonakan dalam
prcses p.oduksi P€ncucan d akukan pada saai pem atan akan disunakan sehinlga
b a ada selanq waklu peraatan lldak digunakan maka hatus dla
sebeum diounakan k€mba Peicucian d akukan de.gan menggunakan atulan
derergen sebagai pembersh dan anti septik.
Unluk mend plakan santas yans ba k, harus ddukung fas iia
penyediaan an be6h ras ilas hgen6 karyasan ve.l as alal unluk santasi (alal_
aal pembersih)dai lain lali. Saraoa penyedaan an harus dapal menyedakan an
yanq cukupbe.sih unluk prcduks dan rumah lanqga perusahaan
Dsampng ilu bansuian harus drengkap densan sarana pembuangan unluk
buansan padalan dan ca ran Fasl tas his€ne karyawan b€rup
dilenokap dengan las las cuc langan yang dtempatkan pada iempalyang strales s
Bahan baku dan bahan tambahan yang dlsunak n unluk proses pembualan
oroduk tdak bo€h meruq kan o eh ka€na lu hatus ada suatu s iem jam nan mutu,
daam rangka pen66pan slandar lenentu. unluk memenuhi ha leGebur lrarus
da^aisa secara organoepik, kmia lsik biolo! dan mikrobioloo (\,vnarno,2oo4)
Pada induslri penqolahan garam konsums beryodum, bahan baku yang diperoleh
dar pemasok (sub kontrakloa harus dperlksa lisiknya secara vlsua pada saai
dir6rma. B a tedadi keldaksesuaan dar hasl pemerksaai hatus dtindak anluri
sedangkan b a u us, langsung d lermakan dan d masukkan keda ah tuanqan
penyimpa.a. bahai baku Da sub konlraktorluga h.rus dmntakan has ujibahan
baku gaEm yan! memenuhi syaEl mu& Garam Bahan Baku untuk ndusid Garam
Beryod um ( sNl 01-4435'2000)
Eahan peioon! unluk indusirigaram konsumsi beryodium adaah Kaliuh lodal
d bel berdasa*an aias mulu produk y.no dileilokai kelka Kalum odal dl€rma di
petusahan d perksa mulunya Barang yans memeiuhipereyaralan d simpan daam
3.
Karyasan berhubungan anssuns denoan bahan baku maupun produk Oeh
karena tu karyauan punya pol6nsi besd untuk mencemar prcduk Konlaminas
dapal se.ara langsunq maupun lidak lanssunq lad karyawai menjad subyek dar
oelaksanaan sanlasi dl idusti
Perusahan sebalknya menciplakan keadaan inqkunsad ke4ayanq aman. bebas
dai keceakaan dan bersih seda senanliasa mamberkan penyu uhan lenrang
penlngnya suatu sanilaslkepada pekeda PaE karyawen berkewajlban menlaalidao
memaiuhi k6rentuan.kelentuaD kera yan! d terapkan.
oalam hal ln perusahaan memberkan lasiltas unluk menjaqa sanitasi anlara
an pakaan kerla berupa seragam, sepalu bol d baoian produksi
ain-ain D oerusahaai qa€m konsums beryodum p.oses yans menpunyaipotens
konbk anqsunq dengan karyawan adarah pada saat penqadukan dan Penganskulan
garam da.i bak sereah peny€mprolan ke lempat pensehas.n serla p,oses
pensenasan. oleh s€bab lu, pads basian leBebut sebaiknya karyawan
manggunrkan lulup kepaa, mencucl tangan darrulu sebeum bekeia dan tidak
d perbo elrkan meokok diruanq produks.
P€ngendalian Proses Pengolahan
Tndakan pengenda ai ini berluiuan momproduks makanan yanq bormuiu
ierutama menguransiproduk caet, rusak alau ldak memenuhislandar Fada prcses
penoolahan garam konsums beryodium p6n!6nda an d akukan sejak penermaan
bahan baku, proses produks yang me puri penserinsan pengqiingan dan
pc 
'rcap'orar Joo"a'enc p'o.6' p6roel dsd proo ''' sroo.o.003Pooo p'or6. po'qa'noa1 aa dn oo id1 oo - ole'r qtan pdda 05."5"c
seama 30 menil. sedangkan penss ingan oaram d akukan densan mesn qilng
m€nghas kan besaran qaran 1613 mesh Froses se anluhya ada ah penyemprclan
yodum densan cara dsemprot pada aabn d bett danveyat, petbandngsn larulan
yod um adaah 200 gEm yod um da am r0ll€r a r b€6 h deioai menggunakan a al
Pena6ndalan proses pengo ahan d akukan dengan cara menyed.kai nstruksi
kerla yang rinc, meiyediakan p€ralalan proses produksiyan! sesuaidengan rahapan
proses pmdrks grram rermssuk peme haman mes n yans dgunakan dan
melakukan lnspeksi/penqulian selam, prcses
Pensulian yanq d akukan ada.h pengulan s€cara vsualtefiadap k.dar ar
qamm bahan baku $mpz peme.iksaan kandu.gan yodium sete ah dsemprol. unluk
penguiian yado tdak m€m€nuh syarar, basan produks peru meakukan lindakan
Produk akhn peru danaisa murunya sesuz dengan slandar yans beraku.
Unluk produk Saram konsuhsi beryodum. analss yang peru d akukan setap ka
Droduks adaah kzidunqan yodlum pada saram, yaitu harus memenuh slandar sN
ol3556 2OOO, s€bessr mnmum 30 ppm (30 mq/kg) Produk yans lelah memenuh
syaral d p sahkai dengan produk yang ldak mem€nuh syarat pada saal
penyimpanan dlludang produk, dan sebaknya dber landa unruk paramete.
oaram€ler an, produk oaiam konsums yodum dapal diujikai secara pe.iod k ke
aboralorum d uar p€rusahaan.
Bahan dar kemasan befunqsi ulama unlok melndung poduk. bak yang
bersifat prmer maupun sekonder Unluk memenuhi lungsi tersebut bahan lidak
beGirat meidemari produk. Oeh karena llu p€du dipenimbanqkan ienls bahan
Menurur peraluran Men Peri R No 42l M- N/P6rlll2005 Tangga 29 November
2005, bahan kemasan produk garam konsumsiberyodium unluk s bereh 50 kO dan
25 ks ada ah karuns plast k jenls poy propyeie (PP)yang baS an da amnya d apsi
densan kanlong plasrkwama dasarpurih sedangkan kemasan untuk isibeE h s kg
1 k9,500 gram,250 gram dan r00 sram adaah p aslk po y propyene IFP)alau poly
erhyrene {PE) denqan ketebaan mnmum 0.5 mm.
Spesilkas drd produk lercanrum Pada laber ni memuat
kete.angan produk Labe juoa dapal berfungs untuk me.arik konsumen p3da lab6
kedasanqaramkonsums beryodum,harusmemualkeleranqanyang joas yalu:
Tulsan Garam Konsumsi Beryod um
Kandunsankaiuniodal (Klormnmar30ppm
Nomor Pendaflaran dar Badan FOM
Kompos s is GaEm Konsufrsi
Nama dan A amal Perusahaan
Pada kehasai oaram bahan baku harus d iu is 
'lenganjelas, berupa
. Tullsan GaramBahan Baktr'
,unruk qsram bahan baku yans beum dcuci lambalr kelerangan berupa tu san
GaramBakuBeumDcuc (Dep Psindusl an 2005).
Kond si penympanan bahan baku bahan penolono dan p.oduk akhir harus
diperhalikan p€rencanaan desa n dan implemetrlasl dar penyimpanan menenlukan
lingkar keereklilannya Oengan sislem manalemen yang balk, bahan yanq dsimpan
lidak akan mudah rusak
Daam penyimpanan lrahan baku. bahan penoons dan produk akhr harus
dilandaidan dtemoalkan sedeftkan tuoa hnooa easdbodakan a
dloeiksa dan yanq sudah dire ksa reas d bedakan aiEG yanq m€menuh
pe6yaGtan dan yang ldak memenuh peEyararan, bahan yanq ledahu u dlerffa
dlqunakan terebh dahulu produk akhr yang lerdahuu dibuar d€da an terebh
dahulu (D€p Kesehalan 1973).
Bahan berbahaya seped dos nfoktan. nseksida odentsida, bahan bakn dan
bahan yanq mudah m€ odak herus dis mpan da am ruansad loreend r s€h ngga 1dlk
mencemari b.han baku, bahan penolon! dan produk ,khr, wada
pedengkapan produks harus dsimpan dengan bak dan rer ndung da debu dan
pen€mara.l, n (Dep Kesehalan 1973)
l2.Penellharaan Sarana Pensolahan dah K€glalan Sanltasi
penqoahan dan kegalan sanilas berluluan untuk
me^lam n pabik dan poduk bebas daricemaran fis k, kim., biolog dan m krob o os
Pemelharaan me put pemellharaan banQunan dan perr.tan pr.du
bangunan dan lok s pabrk berupa pemeliha€ai sedara ler.lur dan berka a yalu
pembare han. pencegahan masuknya bnalang pengeral, seransqa dan lain la n
HAN DALAM APLIKASI GI\iP DI INDUSTRI GARAM
KONSU MSI BERYODIUM SKALA I]XM
Bangunan dan PeElattn
ridusr garam d lntlonesa saal nisebaalan besar d akukan oleh indostri
beGkaa UKM oleh sebab itu bangunan umumnya mash sederha.a dan
peralatannya meigounakan lekno09 sederhana pu a
Pemasalahan yang serng lmbu di indusld garam daam apikas G01P
ada ah pada aspek bangunan dan peraalan Pad, aspek baiqunan,
permasaahannya adalah ped ihan lanlal yang lahan lerhadap an dan gaEm.
Pada ap kas GMP lanlai harus rapal air dan Ehai ledadap ar, garam basa,
asam atau bahan k mia a nnya Permukaan harus rria ha us tap lidak lcn dan
GaBm bersifat higoskopis alau menyerap air oleh sebab ilu umumnya
rndusli garam kesu tan m6m h aniaiyang sesuai. Jka dgunakan lanlaldar
keGmik dtuang produks ar yang lmbu dar peiqolahan
garam seh ngsa dapat membahayakan. untuk mengabs hal lu sebaiknya d plh
anta dar semen karena p€rmukaannya lidak i.indanlahanan
Peraralao yang d sunakan di nduslr garam sesua deiqan aspek p€raatan
Dada aplkasi GMP sesua denqan i€ns prcduk yang
d lras lkan Pemasalahan yanq serlng Iimbu adalah imbu nya karat pada a at
pongg ng yanq lerbual da.i logam Pada UKM indusla garam, umumnya aat
percg inq mash sederhan2, sedanqkan d induslribesar peralalan leduat dar
sbinless slee Untuk meigarasi ha leEebul pada U]<M yanq mash
menssunakan peraalan sede iana pe 0 pemo iharaan PeElaran se.am kontnyu
sehingga proses perkamlan dapat d cesah.
Aspek pengoahan gaGm konsums beryodlum yang cukup penrng dan
sernq menmbukan masaah adaah poses penyemprolan ka um odar
Permasaahannya adaah kuranq meEranya kandunsan ka um odat pada produk
garam kodsums beryod um
Faktor vanq mempsnqaruh proses penyenpiolan Ka um odat sdaah
peneiluai konseniGsiKalium lodar dan alal penyemprol yanq dgunakan Daam
aolikas GN,IP $hao.n sansal pentng. lerulame vanq
mempenqaruh mutu 0oduk
unruk mengarasi lral rers€but, peru dbual rencana produksi yanq benar
ya lu perencanaan dan percobaan
asar dhasilkan produk saram konsumsi lreryod um berkadar yodum m n mal30
ppm Disamp ns iu pe u d plh pera alan pedyemprolai yang tepar (sp,3v rilihq
sysred) (DeP. Pedndustian 2005)
Pemasaahan yans serng lmbu dlinduslrlqa€fr skaa t-rKM pada aspek
bahan kemasan adalah d qunakannya plastk dengan k€t€ba an kuranq da 0,5
mm Ha ni€rlad karena haQa paslik kurang dar 0.5 mm 6bh murah dar
pastk PP arau PE 05 mm Unluk frengalas hal tu, peru ada sosaisas dar
insransl le*at tenlang peraru€i Men Pern. R No 42rM lN/Per/ /2005 yang
bersiDeraludn oenqquiaan kemasan yans sesuaiuntuk pmduk saEm konsumsi
3.
Aspek-aspek GMP sepeni okasi bangunan fas tas sanilas. aal produksi
produk akhn hgene karyawan bahan kemasa. label
penympanan dan pemelihaEan dapal diaplikas kan d lddustr pengolahan qsram
konsums beryodum Denqan penerapan GMP ni proses produksi \'ano aman teLah
d aksanakan unlukmenghasik n produk panoan dengan mulu vanq diharapkan
sLslem pengenda an frul0 dan penerapan GMP p6ru d masvarakatkan kepada
para pem ik / penansqunq lauab ndusk laram konsumsi beryodium untuk meojamin
bahwa produk yang dihaslkan aman unluk dkonsuds dan memenuhisvaral sNl 01
35562000. Sosja sasitercelrul hendaknya dsampaikan dengan cara vang sederhana
dan mudah diDahaml. karena sebaqan besarindusld qaram konsumsibervld um adaah
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